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ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر 
ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻘﺎن 
 ﻣﻮﺟﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﻮر اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖآن ﻛﺸ
 ﺎيــﻪ ﻫـــﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدﺟ)دروﻧﺪاد  از اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﺴﺘﻠﺰم
اﻧﺘﺨﺎب،  ﻧﺤﻮة ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﻓﺮآﻳﻨﺪ ،(ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  ﺑﺮوﻧــــﺪاد ،(ﻲـــﭘﮋوﻫﺸ ﺎيـــﻫ ﻃﺮح ﺮايـــاﺟ و ﺗﺼﻮﻳﺐ
  
 اﻳﻦ اﺛﺮﮔﺬاري ﺳﺮاﻧﺠﺎم و (ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﻘﺎﻻت ﻫﺎ ﮔﺰارش)
  (. 1) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎﺳﺖ و ﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻫﺎﺑﺮ ﺳﻴ ﺑﺮوﻧﺪاد
 ﻋﻠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در
   در ﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻬﺎن، ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺢ در
 اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎي اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ
 ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻌﺪاد.  اﺳﺖ(noitatiC )ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺪه داده
  :ﭼﻜﻴﺪه
و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻧﻴﺰ  ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ (ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ)  ﻋﻠﻤﻲﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮوﻧﺪاداﻣﺮوزه ﺑﺮر. ﻣﺤﻘﻘﺎن آن ﻛﺸﻮر اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ
 dednapxE xednI noitatiC ecneicS( EICS )ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ. ﺷﻮد ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ (ISI ) ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲﺗﻮﺳﻂ
ﺗﺎ  ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮوﻧﺪاد ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ. ﺪﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ( SOW)اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم  ﭘﺎﻳﮕﺎه از ﺷﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج داده از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻼدي ﺑﺎ 1102 ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎن
  .اﺳﺖ
 و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺤﻴﻂ رد اﻃﻼﻋﺎت آوري ﺟﻤﻊ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ - ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﻮع از ﺣﺎﺿﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ:روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻪ اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم . ﮔﺮﻓﺖ  اﻧﺠﺎمSOW از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎه
زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻲ ﻣﻘﺎﻻت داﻧﺸﮕﺎﻫ آدرس ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻼﻳﻲ ﻫﺎيﻞ ﺷﻜ)EICS(
اﻓﺰار  ﭘﺎﻳﮕﺎه وارد ﻧﺮم از اﺳﺘﺨﺮاج زا ﭘﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي داده.  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آدرس ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮدﻳﺪ3991-1102
اﺳﺘﻔﺎده  ﺳﻨﺠﻲ ﻋﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺮﺧﻲ و درﺻﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎر از ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاي.  ﮔﺮدﻳﺪetictsiH
  . اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه
ﺎﻳﺎن ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم ﺗﺎ ﭘ ﻣﺴﺘﻨﺪات  ﺗﻌﺪاد:ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﺑﻪ (noitatiC ) ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ.ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎپ ﺷﺪه 98د ﻛﻪ در ﻮﺑ ﺳﻨﺪ 241ﻼدي  ﻣﻴ1102ﺳﺎل 
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻌﺪاد . دﻮﺑ 9 داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮ xedni-h و 2/84 ﻣﻮرد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ 253ﻣﻘﺎﻻت داﻧﺸﮕﺎه 
ﺎد ﺑﻪ  و ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨ1102 در ﺳﺎل  ﺳﻨﺪ54 ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ 0002ﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد دراﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه از ﻳﻚ ﺳﻨﺪ در ﺳﺎل ﻋ
 ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات. ﻪ ﺑﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘ1102 ﻣﻮرد در ﺳﺎل 39 ﺑﻪ 4002ﻣﻮرد در ﺳﺎل  1ﻣﻘﺎﻻت داﻧﺸﮕﺎه از 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ%( 51/5)رﻛﻮرد  22ﭘﺰﺷﻜﻲ داﺧﻠﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ  ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ واﺳﺖ  داﺷﺘﻪ ﺻﻌﻮدي ﺳﻴﺮ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه در ﻋﻠﻢ  ﺗﻮﻟﻴﺪ:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﺎﻻت رﺷﺪ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
  
   .ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺳﻨﺠﻲ، ﻋﻠﻢ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ، ﺑﺮوﻧﺪاد ﻋﻠﻮم، اﺳﺘﻨﺎدي :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮي و ﻫﻤﻜﺎران    1102ﺑﺮوﻧﺪاد ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 
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 ﻣﻴﺰان ﻋﻠﻤﻲ و ﻴﺪاتﺗﻮﻟ ﻛﻤﻲ رﺷﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﻪ
 ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺬاري اﺛﺮ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺷﺪه داده اﺳﺘﻨﺎدات
   .(1) اﺳﺖ ﻫﺎ آن ﻛﻴﻔﻲ ﺳﻄﺢ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ و ﺷﺪه
 ﺑﺮوﻧﺪاد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﻳﻜﻲ از
 از اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺶ، ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ وﺿﻌﻴﺖ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي(. 2) اﺳﺖ ﻤﻲﻋﻠ ﻧﺸﺮﻳﺎت در ﺷﺪه
  ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻻن و 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان را ﻳﺎري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻛﻤﺘﺮ،
 در آن از و ﺑﺮده اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ را اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﺑﻬﺮه ﻛﺸﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﻧﺒﺎﻳﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻲ ﺎﺑﻲارزﻳ ﭼﻪ اﮔﺮ .ﺟﻮﻳﻨﺪ
 اﺑﺰار ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ وﻟﻲ ﮔﺮدد، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻛﻴﻔﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي
 و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي درك ﻣﺆﺛﺮي
  .(3) ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﻤﻲ اﻃﻼﻋﺎت از و اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺤﻠﻴﻞ،
 اﺳﺘﻔﺎده اﻣﻜﺎن )ISI( ﻋﻠﻤﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺳﺴﺔ
 ﺑﺎ را (sisylana noitatiC) اﺳﺘﻨﺎدي از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮده
، (xedni noitatic ecneicS) ﻋﻠﻮم ﻧﻤﺎﻳﻪ اﺳﺘﻨﺎدي ﺳﻪ اﻳﺠﺎد
 و ﻫﻨﺮ( xedni noitatic ecneics laicoS) اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻮم
 را xedni noitatic ytinamuh dna trA() ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و
 00061 ﺑﻴﺶ از وﺑﮕﺎه اﻳﻦ  در(.4)آورده اﺳﺖ  ﻓﺮاﻫﻢ
   ﻫﺎ و ﺶﻫﻤﺎﻳ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش ﻛﺘﺎب، ﻣﺠﻠﻪ،
 ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻋﻠﻮم دﻳﮕﺮ ﻫﺎيﺷﻜﻞ
 ﺧﺎص، ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪﺷﺪه،  ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﺠﻼت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻠﻮم، ﺗﻨﻮع آﺳﺎن، ﺟﺴﺘﺠﻮي و دﺳﺘﺮﺳﻲ
در  ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻣﺠﻼت و ﮔﺰﻳﻨﺶ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎﻻ
  ﺷﺪهISI ﺑﺮاي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮﺿﻮع
  (. 5)اﺳﺖ 
ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﻪ 
ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﺮاﻧﻲ از ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ دو دﻫﻪ ﭘﻴﺶ آﻏﺎز 
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺷﺪه و رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ
ﺑﺴﻴﺎري در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ 
  .(6) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ در اﻳﺮان دارد
 (supuocS )ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﺎﻳﻪ اﺳﻜﻮﭘﻮس
ﻌﺪاد اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗ  9002اﻳﺮان در ﺳﺎل 
رﺗﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ را در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل 
 ﺳﻨﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه رﺗﺒﻪ ﻧﻮزدﻫﻢ 94182 ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 0102
 ﻧﺴﺒﺖ 1102اﻳﺮان در ﺳﺎل . را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﺒﻪ  درﺻﺪي ﺑﻮده و رﺗ41 داراي رﺷﺪ ﻋﻠﻤﻲ 0102ﺑﻪ ﺳﺎل 
  .(7) ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﺟﻬﺎن را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ snoinneJ dna ylleK در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎن و ) ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ  اﻋﻀﺎي781ﺑﺮوﻧﺪاد ﻋﻠﻤﻲ 
-H ) ﻣﺠﻠﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮش07/1( زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ
 ﻧﺸﺎن  آﻧﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ.  آﻧﺎن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ(xednI
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً داﻧﺸﻤﻨﺪان زن ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻤﺘﺮي 
  (.8)  ﻣﺮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮش ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮش ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎدات.  اﺳﺖﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻌﻠﻮل ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ روﻳﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه 
 دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن داﻧﺸﻤﻨﺪان آﺳﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ
  (. 9) ﻟﻴﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎﻛﻴﻔﻴﺖ 
دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻔﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ  ﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﻛﺸﻮر، ﺑﺎﺳﻪ دﻫ
 و در داﺧﻞ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت   ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ1303
داﺷﺘﻪ  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي رﺷﺪ اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل در ﻛﺸﻮر ﺧﺎرج
 ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ
  .(01)ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان
 ﻋﻠﻲ ﺑﻴﮕﻲ و روﺳﺘﺎ آزاد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﻜﺪه ي و داﻧﺸﻴﺎران ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮوﻧﺪاد
 ﺑﺮاي ﻫﺮش ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﺘﻮﺳﻂ،اﻳﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 ﻣﺘﻮﺳﻂ. آوردﻧﺪ دﺳﺖ  ﺑﻪ2/67 را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻞ
 از ﺎدان ﺑﺎﻻﺗﺮاﺳﺘ ﻫﺮش ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺤﺮاف و
 داﻧﺸﻴﺎران و اﺳﺘﺎدان ﻫﺮش ﺷﺎﺧﺺ و داﻧﺸﻴﺎران ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 در ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮوهاز  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻠﻮم ﻫﺎي رﺷﺘﻪ در ﺷﺎﻏﻞ
  .(11 )ﺑﻮد زﻧﺎن از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدان در و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم رﺷﺘﻪ
 رﺳﻮل آﺑﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ
اﺳﺎس  ﺑﺮ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮوﻧﺪاد
ﻣﻴﻼدي  1102 ﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻋﻠﻢ ﻫﺎي ﺧﺺﺷﺎ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه در ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
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 اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ و داﺷﺘﻪ ﺻﻌﻮدي ﺳﻴﺮ ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 ﺑﺬر .(21) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﺎﻻت رﺷﺪ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
 63اﻓﺸﺎن و ﻣﺼﻄﻔﻮي ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ 
 EICS ISIﺮان در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان در ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
  (. 31) ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ
   ﺳﺎﻟﻪ، اﻳﺮان 02ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 
ﺑﺎﻳﺴﺖ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﻟﺰوم رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ و . اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ
  ﻛﺸﻮر و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻤﻲ 
   از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﺳﺘﻨﺎدي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه از ﺷﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج داده
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ  وﺿﻌﻴﺖSOW
 ﺳﺎل از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن را ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ
  . اد دﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  ﻣﻴﻼدي 1102
  
  : ﻲروش ﺑﺮرﺳ
   ﺗﻮﺻــﻴﻔﻲ - ﻛــﺎرﺑﺮدي ﻧــﻮع از اﻳــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ
ﺷـﺪه و  اﻧﺠـﺎم   ﻣـﻴﻼدي 2102 ﺳـﺎل  اﻛﺘﺒﺮ در ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ
از  را ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﻋﻠـﻮم داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪات
اﺳـﺎس  ﺑـﺮ   ﻣـﻴﻼدي 1102ﺳﺎل  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن 3991 اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 
  .ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ SOWﮔﺰارش ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي 
 ﻼياﻣـ و ﻧﮕﺎرﺷـﻲ ﺷـﻜﻞ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺑـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺎ
ﺷـﻜﻞ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد  ﻋﻠـﻮم  ﺑﻪ داﻧـﺸﮕﺎه  دﻫﻲ آدرس
 ﭘﺎﻳﮕـﺎه  در ﺟـﺴﺘﺠﻮ  ﺑـﺎ  اﺑﺘـﺪا  ﻟـﺬا  ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷـﺪه اي ﻧﺪاﺷـﺖ 
 ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻨﺎدي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎب  و SOW اﺳﺘﻨﺎدي
 ﺑﺨـﺶ  ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ﺑﺎ3991-1102و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ  (EICS)
 648ﺗﻌﺪاد  drokerhahS=ICو ﻓﺮﻣﺎن  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻫـﺎ و  ﻛـﻪرﻛـﻮرد ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪ 
 ﻛـﻪ  اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎ. ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻘﻂ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺪف
 ﭘ ــﺎﻻﻳﺶ ﻧ ـﻮار ﺑ ـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑ ــﺎ ﺑ ـﻮد، ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷـﻜﻲ
 ﻣﻮﺳــــﺴﺎت ﺑﺨــــﺶ در ﭘﺎﻳﮕــــﺎه (lenap enifeR)
   ﺗﻌﺪاد enifeR ﮔﺰﻳﻨﻪ از اﺳﺘﻔﺎده و (snoitazinagrO)
 : ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ221
 69      ics dem vinu drokerhahS
 7    ics dem vinu drok-erhahS
 5   ics dem vinu drok-e-rhahS
 3      psoh rajaH
 1     psoh ragaH
 1 ics dem vinu iraithkab lahamrahahC
 1    rtc ser tnalp deM
  1   drokerhahs rtc ser tnalp deM
 1   drokerhahs vinu ics deM
 1    drokerhahs vinu deM
 1   ics dem vinu drokerahahS
 1    vinu dem drokerhahS
 1  vres htlh ics dem vinu drokerhahS
 1  lonummi loiborcim ics dem vinu drokerhahS
 1    vinu dem drokerkahS
 اَﺷـﻜﺎل ﺳـﺎده، ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﻗـﺴﻤﺖ ﺑـﻪ ورود ﺑـﺎ ﻣﺠـﺪداً
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻛـﻪ در  ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﻣﻼﻳﻲ ﺘﻠﻒﻣﺨ
ﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ه ﺑﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮي اوﻟﻴﻪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ 
 و ﻧﻤﺎﻳﻪ 3991- 1102 ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ RO
 241 ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻳﻦ در ﻛﻪ ﺷﺪ  اﻧﺘﺨﺎب dednapxE–ICS
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ، از ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑـﺮاي. آﻣـﺪ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺪ
 ﻫﻤـﺎن  ﺑـﺎز  و ﻳﺪﮔﺮد ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺷﺪه ﻳﺎد اﺳﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻗـﺮار  ﺑـﻪ  ﺣﺎﺻـﻞ  ﺗﻐﻴﻴـﺮات . ﺷﺪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﺪ 241 ﺗﻌﺪاد
  :زﻳﺮﺑﻮد
 211   ics dem vinu drokerhahS
 21   ics dem vinu drok-erhahS
 7   ics dem vinu drok-e-rhahS
 1 ics dem vinu iraithkab lahamrahahC
 3     latipsoh rajaH
 1     latipsoh rajaH
 3   drokerhahs ics dem vinU
 2    drokerhahs vinu deM
 2   drokerhahs rtc ser tnalp deM
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 و ﺑﻌـﺪ از 3ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺎﺻﻞ از رﻛﻮرد ﻫـﺎي رﻳـﻒ 
ﮕﺎه ﺑـﻮدن ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ـــﺎﻫﺪه و از ﻋﻀﻮ داﻧﺸ ـــآن ﻣﺸ 
 اﺳـﻨﺎد  ﺗﻌـﺪاد  ﺷـﻤﺎرش  ﻃـﻲ . آن ﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 
 ﺷـﺪه،  ﻗﻴـﺪ  داﻧـﺸﮕﺎه  اﺳـﺎﻣﻲ  ﻳـﻚ از  ﻫـﺮ  ﻣﻘﺎﺑـﻞ  در ﻛﻪ
 در ﻛـﻪ  ﺻـﻮرﺗﻲ   در ،آﻳـﺪ  ﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ 341 ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد
 ﻋـﺪد  ﻧﺘـﺎﻳﺞ،  ﻗـﺴﻤﺖ   در SOWﭘﺎﻳﮕـﺎه  ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﻤﺎﻳﺶ 241
 از ﭘﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده 
  etictsiHاﻓ ــﺰار   وارد ﻧ ــﺮمSOWﭘﺎﻳﮕ ــﺎه  از اﺳ ــﺘﺨﺮاج
  . ﮔﺮدﻳﺪ
  
  : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻌﺪاد
 241  ﺑﺮاﺑـﺮSOW اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد درﭘﺰ
 ﻣﻴﻼدي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑـﻪ زﺑـﺎن 1102رﻛﻮرد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 
   ﺑﻪ ﻣﻘـﺎﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮط . ﺑﻮدﻧﺪاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
   .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻮد 
 ﻛـﺸﻮر  ﻋﻠﻤـﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺎدياﺳـﺘ  ﻧﻤﺎﻳـﻪ  در  ﻣـﻴﻼدي 1102 ﺳـﺎل  ﭘﺎﻳـﺎن  ﺗﺎ
 ﺑﺎﺷـﺪ   ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲ 799311 )dednapxE-ICS( ﻋﻠﻮم ﻳﺎﻓﺘﻪ
 241ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﺑـﺎ  ﺳـﻬﻢ
  ﻮعـــدر ﻣﺠﻤ. ﺪــﺑﺮآورد ﺷ  درﺻﺪ0/421ﻣﺪرك ﺑﺮاﺑﺮ 
  
 در ﻋﻠﻤـﻲ  ﺗﻮﻟﻴـﺪات  ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺗﻮزﻳـﻊ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺳـﻨﺪ  ﻧـﻮع  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه






















  ﻣﻴﻼدي 1102 ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه در ﻢﻋﻠ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻧﻮع ﻣﺪرك  ردﻳﻒ
  47/56  601  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ  1
  91/27  82  ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت  2
  4/22  6  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮ  3
  1/14  2  ﻣﺮوري  4
  0/07  1  ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ  5











































   در ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﻼدي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن 1102 ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد روﻧﺪ :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻋﻠﻮم اﺳﺘﻨﺎدي ﭘﺎﻳﮕﺎه                    
  ( ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2102 در ﺳﺎل 1102ﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗ* )
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻃﻮر ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺑﻪ  241 اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه 393
  .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ  ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ2/77در ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﻋﻠــﻮم داﻧــﺸﮕﺎه ﻋﻠــﻢ ﺗﻮﻟﻴــﺪ روﻧــﺪ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن 1102 ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻛﺮد
 54 از ﺑـﻴﺶ  ﺑـﺎ  1102 ﺳـﺎل  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  ﻋﻠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان
 ﻓﺎﺻـﻠﻪ در ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﺘﺎب ﺗﻮﻟﻴـﺪات. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ رﻛـﻮرد
 ﺗﻌ ــﺪاد و ﺑﺎﻻﺳــﺖ 7002 ﺗ ــﺎ 6002 ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺎل زﻣ ــﺎﻧﻲ
  ﺑﺮاﺑـﺮ 4ﺑـﻴﺶ از  ﺑﻪ 6002 ﺳﺎل در رﻛﻮرد 4 از ﻣﺪارك
   اﻓــــــــﺰاﻳﺶ(  رﻛــــــــﻮرد71) 7002 در ﺳــــــــﺎل
  (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻛﻞ دﺗﻌﺪا
 ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺖ اﺳﺘﻨﺎد 253 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺖ  اﺳﺘﻨﺎد2/84ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮر
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ اﺳﺘﻨﺎدات ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. اﺳﺖ
 اﺳﺘﻨﺎد 39 و 69 ﺑﺎ 1102 و 2102 ﻫﺎي ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط
  .(2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
 ﺗﻌﺪاد و ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
داﻧﺸﮕﺎه  )xednI-H( ﻫﺮش ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ،
 ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ9ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﻪ
   9 ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮﻳﻚ ﻛﻪ اﻧﺪﻛﺮده ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ 9 ﺣﺪاﻗﻞ
  .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) اﻧﺪ ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻨﺎد
 ﻣﻘـﺎﻻت  ﺑـﻪ  اﺳـﺘﻨﺎدﻫﺎ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﭘﺎﻳﮕـﺎه  ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
  ﻣﻴﻼدي 1102 ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎن اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم ﺗﺎ
  
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎد   ردﻳﻒ
  91/30  1  76  1
  6/35  1  32  2
  4/55  1  61  3
  2/89  1  41  4
  3/14  1  21  5
  3/21  1  11  6
  5/86  2  01  7
  5/11  2  9  8
  6/28  3  8  9
  9/49  5  7  01
  3/14  2  6  11
  4/62  3  5  21
  4/45  4  4  31
  7/76  9  3  41
  6/52  11  2  51
  5/86  02  1  61
  0  57  0  71
  001  241  253  ﺟﻤﻊ
در ردﻳﻒ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
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 ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﺮﻳﻦﺑﻴﺸﺘ
 رﻛﻮرد 22ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ  داﺧﻠﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ( aerA tcejbuS)
 و ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺖ%( 51/5)
داروﺳﺎزي  و ، داروﺷﻨﺎﺳﻲ%(11/3)  رﻛﻮرد61اي ﺑﺎ  ﺣﺮﻓﻪ
، آﻧﻜﻮﻟﻮژي و رادﻳﻮﻟﻮژي، ﻃﺐ ﻫﺴﺘﻪ اي %(9/9)  رﻛﻮرد41
، ژﻧﺘﻴﻚ و %(6/3) رﻛﻮرد 9ﺎ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑ
را ﺑﻪ ﺧﻮد %( 5/6) رﻛﻮرد 8ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ 
  . اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
 ﺳﻄﺢ در ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
 41 ﺑﺎ)اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  ﻛﺸﻮر ﺑﺎ را ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ (  رﻛﻮرد21ﺑﺎ ) و ﭘﺲ از آن ﻫﻠﻨﺪ( رﻛﻮرد
 ﺑﺎ)ﻟﻤﺎن، ﻫﻨﺪ و ﺳﻮﺋﻴﺲ ﻛﺎﻧﺎدا، آ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ را ﻫﻤﻜﺎري
 ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻠﻲ ﺳﻄﺢ در. اﻧﺪداﺷﺘﻪ (رﻛﻮرد 1
 داﻧﺸﮕﺎه و (رﻛﻮرد 52 ﺑﺎ) اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
  .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت (رﻛﻮرد 31 ﺑﺎ)آزاد اﺳﻼﻣﻲ 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﺳﻨﺪ 241 ﺗﻌﺪاد
ﻛﻪ  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﭼﺎپ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺠﻠﻪ98 ﺷﻬﺮﻛﺮد در
و  aimrehtrepyH fo lanruoJ lanoitanretnIﻣﺠﻼت 
ﻪ و ـــ ﻣﻘﺎﻟ6ﺎر ـــ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ اﻧﺘﺸyrtaihcysP naeporuE
  ،yrtsimehcoiB lacinilCﭘﺲ از آن ﻣﺠﻼت 
 ،htlaeH cilbuP fo lanruoJ nainarI، scirtaideP fo lanruoJ nainarI
   وhcraeseR stnalP lanicideM fo lanruoJ
 ﻫﺮ ﻛﺪام secneicS lacideM ni hcraeseR fo lanruoJ 
 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه 5ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر 
  . ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد را ﭼﺎپ ﻛﺮده اﻧﺪ
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﻋﻠﻤـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪات  از ﻛﻠـﻲ  ﺗـﺼﻮﻳﺮي  ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳـﻦ 
 ﻧـﺸﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  اراﻳﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد  داﻧﺸﮕﺎه
 ﻋﻠـﻮم  اﺳـﺘﻨﺎدي  ي ﻧﻤﺎﻳـﻪ  در داﻧـﺸﮕﺎه  اﻧﺘﺸﺎرات اﻳﻦ  ﻛﻪ داد
 ﺑـﺎﻻﻳﻲ رﺷـﺪ ﺷـﻴﺐ از و ﭼـﺸﻢ ﮔﻴـﺮي داﺷـﺘﻪ رﺷـﺪ ﻧـﺮخ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻳﻴـﺪ ﺗﺎ در راﺳـﺘﺎي  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  اﻳـﻦ . اﺳـﺖ ﺑﻮده  ﺑﺮﺧﻮردار
 ﻣﻴـﺰان  ﺑﺮرﺳـﻲ  ، ﻛـﻪ ﺑـﻪ nosliW و herasOﻫـﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ
   در ﭘ ــﻨﺞ ﺳ ــﺎﻟﻪ ي دوره ﺳ ــﻪ در اﻳﺮاﻧﻴ ــﺎن ﻋﻠﻤــﻲ ﻣ ــﺸﺎرﻛﺖ
 ﻫـﺎ  آن ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ  ﻋﻠـﻮم  اﺳـﺘﻨﺎدي  ي ﻧﻤﺎﻳﻪ
 دوم ي ﺳـﺎﻟﻪ  ﭘـﻨﺞ  در اﻳـﺮان  ﻋﻠﻤـﻲ  اﻧﺘـﺸﺎرات  داد ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن
 ﺳـﻮم  ي ﺳـﺎﻟﻪ  ﭘـﻨﺞ  در و ﺑﺮاﺑﺮ دو اول ي ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
(. 41)اﺳـﺖ ﺑـﻮده  ﺑﺮاﺑـﺮ2/8دوم،  ي ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ
ﻋﻠـﻮم و "در ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  herasO و nosliW
ﻞ ﻋﻠـﻢ  ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴ ـ"ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ : ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﺮان 
 ﺳـﺎﻟﻪ 7 دورة 4ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻮم و ﻓﻨّـﺎوري اﻳـﺮان در 
 و 5991-9891، 8891-2891، 1891-5791در ﺳـــﺎﻟﻬﺎي 
.  در ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻧﻤﺎﻳ ـﻪ اﺳــﺘﻨﺎدي ﻋﻠـﻮم ﭘﺮداﺧﺘﻨ ــﺪ 2002-6991
 رو ﺑـﻪ 0991ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس روﻧﺪ رﺷﺪ اﻧﺘﺸﺎرات اﻳﺮان از دﻫﻪ 
در /% 32 ﺑـﻪ 5891در ﺳـﺎل % 0/20رﺷـﺪ ﺑـﻮده و از ﻣﻴـﺰان 
 ﻧـﻮروزي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺘـﺎﻳﺞ(. 51) رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ2002 ﺳـﺎل
ه  دور در اﻳـﺮان  ﻋﻠﻤـﻲ  ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات  ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ  و ﭼﺎﻛﻠﻲ
 داد ﻧـﺸﺎن  ﻧﻤﻮدﻧـﺪ،  را ﺑﺮرﺳﻲ  6002 و 5002 ي ﺳﺎﻟﻪ دو ي
 ﻋﻠـﻮم  اﺳـﺘﻨﺎدي  ي ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻧﻤﺎﻳـﻪ  در اﻳـﺮان  ﻋﻠﻤـﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪات
(. 61)اﺳـﺖ  داﺷـﺘﻪ  درﺻﺪ رﺷﺪ  12 ﻗﺒﻞ، ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 اﻳـﺮان  ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات روﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻋﻠﻤــﻲ  ﺗﻮﻟﻴــﺪات ﻛــﻪ داد ﻧــﺸﺎن 9002ﺗــﺎ ﭘﺎﻳــﺎن ﺳــﺎل 
ﻫــﺎي  ﺳـﺎل ﻓﺎﺻــﻠﻪ در اﻳ ـﺮان ﭘﺎﺳــﺘﻮر اﻧ ـﺴﺘﻴﺘﻮ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن
 ﺗﻘﺮﻳﺒ ــﺎً و ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﭼ ــﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﻄ ــﻮر 5002-9002
  .(31)اﺳﺖ ﺷﺪه دوﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﺎﻳﻪ اﺳﻜﻮﭘﻮس اﻳﺮان در ﺳـﺎل 
ﺳﻨﺎد ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه رﺗﺒﻪ ﺑﻴـﺴﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ا  9002
 ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 0102ﻳﻜﻢ را در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل 
 ﺳﻨﺪ ﻋﻠﻤـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﻪ ﺷـﺪه رﺗﺒـﻪ ﻧـﻮزدﻫﻢ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد 94182
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل 1102اﻳﺮان در ﺳـﺎل . اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
 درﺻــﺪي ﺑــﻮده و رﺗﺒــﻪ 41 داراي رﺷــﺪ ﻋﻠﻤــﻲ 0102
  (. 7)ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﺟﻬﺎن را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
وﻧ ــﺪ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻋﻠ ــﻢ در داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ر
 ﻗﺒـﻞ  ﺳـﺎل  ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  رﻛﻮرد 31 ﺑﺎ 8002ﺳﺎل  ﺷﻬﺮﻛﺮد در 
 اﻳـﻦ  و دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧـﺸﺎن  را ﻛﺎﻫﺶ رﻛﻮرد 71  ﺑﺎ 7002 ﻳﻌﻨﻲ
 ﻛـﺸﻮر  ﻋﻠـﻢ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣـﺸﺎﺑﻪ  ﻋﻠﻢ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻛﺎﻫﺶ
 ﺳـﺎل  ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  اﻳﺮان ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻬﻢ 8002 ﺳﺎل در. اﺳﺖ
  (. 71) دﻫﺪ ﻣﻲ ﺸﺎنﻧ را ﻛﺎﻫﺶ  درﺻﺪ1/5ﺣﺪود  در 7002
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 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺖ اﺳﺘﻨﺎد 253 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮﻛﺮد
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ . اﺳﺖ ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺖ  اﺳﺘﻨﺎد2/84ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﻴﺰان 
ﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺎدات درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻴﺰ ﺷﺘﺎب ﺑﻴ
 39 ﺑﻪ 0102 اﺳﺘﻨﺎد در ﺳﺎل 06ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از 
  .  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ1102اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 
ﻣﻘﺎﻟﻪ  241 اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه 393 در ﻣﺠﻤﻮع
  ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ2/77ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﻃﻮر و ﺑﻪ
 ﻣﺪﻻﻳﻦ در اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ. اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
( 21 )2/7داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ( 2 )،3/4 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ
 ﺑﺮ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش (31) ،5/4و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان 
ﻋﻠﻮم  داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺎس اﻳﻦ
 ﺑﺎ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ. ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
 و ﻣﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن
  . ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺸﮕﺎهداﻧ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﻦ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺎت ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ 931 ،1102ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 
 .آﻳﺪ ﻣﻲ دﺳﺖ  ﺑﻪ1/20 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 241 ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﻌﺪاد
 ﻳﻚ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻳﻌﻨﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻋﻠﻮم اﺳﺘﻨﺎدي ﭘﺎﻳﮕﺎه در ﻣﻘﺎﻟﻪ
 در ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاي
 (. 2) اﺳﺖ  3/3ﺣﺪود
  
   :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﻛﻪ ﻛﺮد ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪات
  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر در
ﺘﺎي رﺳﻴﺪن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه در راﺳ
 اداﻣﻪ . ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ02ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 
ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي  اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي  زﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﻴﻦ و ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
دوره ﻫﺎي  ﺑﺮﮔﺰاري و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮدﺟﻪ
واﺑﺴﺘﻪ  ... و ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎﻻت رشﻧﮕﺎ ﻫﺎي ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش
   .اﺳﺖ
  :  و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ آن . ﻣﺼﻮب اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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Background and aims: The recognition and the evaluation of a country’s research status are 
essential for the country’s research planners and policymakers as well as researchers within that 
country. Nowadays, the study of the quantity of scientific output (especially research articles 
and papers) is one of the most important factors in research and generation of science. The 
Science Citation Index Expanded (SCIE) database is presented by the ISI scientific information 
center, which is considered an important center in Scientometrics Studies. This study aims to 
look into the scientific output of Shahrekord University of Medical Sciences (IR Iran)’ 
researchers until the end of 2011 using data taken from the science citation index, Web of 
Science (WOS). 
Methods: The research was application-descriptive. The data were gathered from the internet or 
from the WOS center. Using different spelling methods of Shahrekord University of Medical 
Sciences from 1993 to 2011 in the search engine of the center under the heading of SCIE, an 
extensive search was carried out. The data gathered from this search were entered in the Histcite 
software. Descriptive statistics, percentages and some scientometric regulations were used to 
analyze the data. 
Results: The total number of documents by researchers in the Shahrekord University of Medical 
Sciences in the science citation index up until the end of 2011 was 142, which were published in 
89 different magazines. The total number of references made to these articles was 352, with an 
average of 2.48 references to each article and the h-index of the university was 9. The total 
number of documents by researchers in Shahrekord University of medical sciences in this 
database increased from 1 document in 2000 to 45 documents in 2011 and the total number of 
citations made to university articles increased from 1 document in 2004 to 93 documents in 
2011. The biggest portion of scientific production was related to general practitioners with 22 
records (15.5%). 
Conclusion: Scientific output in the Shahrekord University of Medical Sciences has had an 
ascending trend and the rise in the number of references made to these articles show that the 
quality has also improved. 
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